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Történeti dráma





Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
g i e m é l ] vmet.
Zrínyi Boná ~ — . - — — Foltányiné. \ l-sd .j. — ' _ — D erai Irma.
Ferencz, fi* — 
Zrínyi Boldizsár
— — — Temesváry. II1 ^ udvaroncz — __ _ _ ---- Győriné.— — — Török. ff: ilfidl! 2 -ik i _ __ — _ Takóné.
Károly, hesseni fejedelem — — — Lovászi. lill Komornok __.■ — --- Borán d.
Amália, leánya — .—  ■ — - — Temesváryné, | | i | 1-ső 1 — __ __ ---_ Markó.
Kolonics, esztergomi érsek — — . — Yezéri. ||:jj 2-ik inas — __. —- — Mikinszki.
Gróf Oeting — — . — — Győri. | | 3-ik 1 - __ . __ __ Boránd Gy.
Gróf Görgen — — - — . — Lakatos. 1 1 Bálint —- —
__ _ Mezei.
Gróf Traum — — — Szabó. 1 Kristóf __ " -_
_ Dancz L.
Gróf Bncellini — .— — — Tiszai. í(if Tiszt ■ __ . _ Dancz F.
Longueval — — — . — Korádi. r í Börtönőr — _~ r— _ Balogh.
Lechmann . — .— ' — . —. Kunsági. il-'lt Jakab _ ___ ____ --- SzabóOlivér —- — — — * * » ' Őrmester — _ ___ _  - ___ . Ferenc zi.
Páter Knitelins — ,— ' — Foltényi. fii Nótárius — ___ _ _ _ __ Tukoray. -
Bercsényi gróf — — — ' — Toldi. Magyar követ — ■___ ___ , __ Kertész.
Yay gróf — — — — Pénteki. ül Lengyel követ — ____ ___ Győri,
Soláry — — - -— .. — Nagy I. I I
Növendék —
“ “
Dancz F. • Harczosok, nép, kisértet, papnővendékek, kuruczok, őrök.
Hely árak: Családi páholy 6 írt, Alsó és középpáhoíy 4 frt Másod emeleti- páholy 8 frt. Támlásszék I frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bement 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatókd. e. 9 — 12-ig d n. 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
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